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Af Katrine Raatz
Idéen om et Teol-netværk blev fostret i slutningen af 2003, 
og det første møde fandt sted 15. januar 2004. Teol-netvær-
ket udgøres af bibliotekarer og fagreferenter ved forsk-
ningsbiblioteker med teologi og religionsvidenskab som 
fagområde.
Katrine Raatz
Bibliotekar
Bibliotekssektionen, Det Teologiske Fakultet
Københavns Universitet
kmr@teol.ku.dk
Teol-netværket
Foreløbig har vi holdt to møder, hvor 
vores primære dagsordenpunkter, ud 
over at lære hinanden at kende, har været 
følgende:
Accessionspolitik
For at kunne tilbyde den bedst mulige ser-
vice for vores brugere (primært forskere 
og studerende) er det i tider med vigende 
budgetter vigtigt, at vi sætter fokus på 
indkøbspolitik. Foreløbig har det resul-
teret i kumulerede lister over dels hvilke 
tidsskrifter og dels hvilke monograﬁ serier, 
der abonneres på. Tanken er, at listen kan 
bruges til at koordinere ”hvem der køber 
hvad”, hvis noget skal opsiges.
Udlån/fjernlån (hurtige låneveje)
Vi har fået kortlagt, hvordan fjernlånet er 
organiseret i henholdsvis København og 
Århus.
Elektroniske produkter
Der arbejdes på fælles anskaffelser gen-
nem DEF. Bl.a. har vi talt om en nordisk 
licens til Luther Werke-online.
Teologiportalen
Løbende orientering om, hvad der sker 
med projektet, som startede som et DEF-
ﬁ nansieret forsøg (www.teologiportalen.
dk/index.php).
Netværket er meget nyt, men vi har alle-
rede haft stort udbytte af at lære hinanden 
at kende, få diskuteret og talt om forskel-
lene, som f.eks. er vældig store, når vi 
taler om, hvilket samarbejde der fungerer 
mellem henholdsvis Statsbiblioteket som 
universitetsbibliotek og Århus Universitet 
og Det Kongelige Bibliotek som universi-
tetsbibliotek og Københavns Universitet. 
Det vil være oplagt at tage ﬂ ere emner op 
efterhånden. Bl.a. vil undervisning i brug 
af biblioteker og informationssøgning in-
den for vores emneområder være velegnet. 
Vi ved endnu ikke, hvad den ideelle sam-
mensætning af netværket vil være. Hvor 
bredt skal vi ud, uden at det går ud over 
et tæt samarbejde? Men vi er naturlig-
vis interesserede i at høre fra andre med 
interesse for netværket samt at få gode 
idéer bragt på banen. Foreløbig har vi 
planlagt en temadag i oktober, hvor alle 
interesserede med tilknytning til en eller 
anden form for teologisk/religionshistorisk 
bibliotek er meget velkomne. Se annonce-
ringen på næste side.
